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Objetivo: Determinar los factores gestacionales- postnatales relacionados al 
grado de anemia en niños de 6 meses del Centro de Salud San Fernando, 2016. 
Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental  y corte 
transversal. Población y muestra: conformada por 46 madres de niños de 6 
meses, que acudieron al Centro de Salud San Fernando durante el mes de 
Setiembre del 2016, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario y 
la ficha de recolección de datos. Resultados: El 63% (29 niños) fueron de sexo 
femenino, en relación a los datos clínicos se observó que en el diagnóstico y la 
concentración de hemoglobina 45.7% (21 niños) no presentaron anemia (11.0 o 
superior mg/L), no obstante el 43.5 % es decir 20 niños si manifestaron anemia 
leve (10.0 a 10.9 mg/L) y el 10.9 %, 5 de ellos anemia moderada (7.0 a 9.9 mg/L). 
Conclusiones: En conclusión no hubo relación significativa entre los factores 
gestacionales y postnatales con el grado de anemia en niños de 6 meses del 
centro de salud San Fernando. 
 





















Objective: To determine the gestational factors - postnatal related to the degree 
of anemia in children 6 months of Health Center San Fernando, 2016. 
Methodology: Descriptive study correlational non-experimental design and cross-
section. Population and sample: composed of 46 mothers of children aged 6 
months, who attended the Health Center San Fernando during the month of 
September 2016, technique was the survey and the instrument questionnaire and 
the data collection tab. Results: 63% (29 children) are female, in relation to 
clinical data have in diagnosis and the concentration of hemoglobin 45.7% (21 
children) did not present anemia (11.0 or higher mg/L), however the 43.5% i.e. 20 
children have mild anemia (10.0 10.9 mg/L) and 10.9%, 5 of them moderate 
anemia (7.0 9.9 mg/L). Conclusions: In conclusion there is significant relation 
between the factors of gestational and postnatal classes with the degree of 
anemia in children 6 months of San Fernando Health Center.  
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